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Abstract: 
 
Background: The importance of the health of red meat, poultry and eggs in human nutrition 
is very high. One of the factors that jeopardize the health of poultry food products is the 
bacterial family of Enterobacteriaceae, especially Salmonella. The aim of this study was to 
detect pathogenic genes in Salmonella infectious bacteria isolated from stool specimens 
using the multiple PCR assay. 
Materials and Methods: Selective and specific media for isolation of Salmonella were 
used. Primary isolation was carried out using Peptone water, Rapaport, selenite cysteine, 
MacConky agar and xylose-lysine deoxycholate agar. To confirm the diagnosis, biochemical 
tests including TSI, urea, endodontic, and citrate were used. The Salmonella Polyvalent Kit 
was used to determine Salmonella groups and mgtC, spi4R, agfA, invE/A and ttrC genes 
were studied in 60 samples by the multiple PCR method. 
Results: The results showed that all samples had 2 genes mgtC and ttrC, and none of the 
samples showed resistance to cefepime. Of the 60 samples of Salmonella, none were 
resistant to cefepime and ceftriaxone; 38.8% of the samples were resistant to amoxicillin, 
53% to erythromycin and 38.3% to sulfamethoxazole. 
Conclusion: It can be concluded that cefepime is the best selective drug for the treatment of 
Salmonella infections. Identification and validation of genes in the region's bacteria can play 
a role in the broad epidemiological examination, antibiotic resistance, vaccine production, 
level of virulence, prevention and treatment. Also, evaluation of these genes in the samples 
for their virulence index is very important. 
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، Afga، R4ips ،Ctgm يزاﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎريژنو ﺑﺮوز ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎياز ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪه  ﺟﺪاﻔﻨﺘﻴﺲ ﻨﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻳدر ﺑﺎﻛﺘﺮي  Crtt و A/Evni
   
ﻧﮋادروﻳﺎ اﻗﺪﺳﻲ ﻋﺮاﻗﻲ
1
، ﻛﻴﻮﻣﺮث اﻣﻴﻨﻲ
*2
  
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ﺟﻨﺲ 02از  ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ،ارﻏﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﻲ       
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻲدرﺻﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ 59ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﺶ از آن
ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ روده 
- ﺳﺒﺰيو آب، ﺧﺎك،  ازﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻪﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑاﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ
 ي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻌﻀﻲ از اﻋﻀﺎو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﻲ
 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻃﻠﺐ ﻣﻲﻳﮕﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻓﺮﺻﺖو ﺑﻌﻀﻲ دﺑﻮده زا ﺑﻴﻤﺎري
درﺻﺪ  07ﻫﺎي ﺧﻮن، ﺑﻴﺶ از درﺻﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ 53ﺗﺎ  03در ﺣﺪود 
اي در ﻫﺎي رودهﻫﺎي ﻣﺠﺎري ادراري و ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻔﻮﻧﺖاز ﻋﻔﻮﻧﺖ
  .ﺷﻮﻧﺪﻫﺎي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﺠﺎد ﻣﻲاﺛﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 واﺣﺪ ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم هداﻧﺸﻜﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، ﮔﺮوه ارﺷﺪ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﻮﺧﺘﻪداﻧﺶ 1
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   اﻳﺮان ﺳﺎوه، اﺳﻼﻣﻲ،
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ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳﻪ ﺘﺮيﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﻋﻔﻮﻧﺖ 
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ﻮﻧﻪـﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﮔ ﺨﺰن ﺣﻴﻮاﻧﻲـﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻳﻚ ﻣﻣﻲ
از ﻧﻴﺰ ﻫﺎي ﺷﻴﮕﻼ و ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و ﻧﺎﻗﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ،
ﻣﻨﺸﺎء  اﺷﺮﻳﺸﻴﺎﻛﻠﻲﻣﺎﻧﻨﺪ  اﻧﺘﺸﺎر دروﻧﻲ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺴﺘﻌﺪ
ن اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان را درﮔﻴﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮﺟﺎﻳﻲ از ﺑﺪﮔﺮﻓﺘﻪ و درواﻗﻊ ﻣﻲ
ﻃﻮر وﺳﻴﻊ در ﻛﻪ ﺑﻪﻫﺎﻳﻲآن ي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﻫﺎروش[. 2،1] ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺪﻧﮔﺮدﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻧﮕﺎري ﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ، اﻧﮕﺸﺖ SCCRﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ، رﻳﺒﻮﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ، 
 .PLFAو  EGFPﻫﺎي ﻧﮕﺎريو اﺧﻴﺮا اﻧﮕﺸﺖ 002SIﻋﻨﺎﺻﺮ 
ﻫﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژن ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲي اﺧﻴﺮ در روشﻫﺎﭘﻴﺸﺮﻓﺖ
ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ANDﻣﺒﻨﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮروش. ﺑﻨﺪي ﻛﺮدژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ دﺳﺘﻪ
ﻫﺎي ﺣﺪت ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژنو  ﭘﻼﺳﻤﻴﺪي
ﻧﻴﺰ از روش ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻚ در . آﻳﻨﺪﻛﺎر ﻣﻲﺑﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺳﻮﻳﻪ
و  ﻣﻮرﻳﻮمﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCP
 )VPS(ﻫﺎي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺣﺪت ﺗﻌﻴﻴﻦ ژن واﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺪﻳﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 
 3ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﻴﻦ روش[. 3]ه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
-ﮔﻴﺮد و اﻣﺮوز ﺳﻌﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از روشروز وﻗﺖ ﻣﻲ 5اﻟﻲ 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت . ﻲ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ اﻣﺎ ﺣﺴﺎس و ﺑﺎ وﻳﮋﮔ
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎي وردهآﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﻋﻠﻠﻲ ﻳﻜﻲ از . ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن  ﻣﺮغ درﻣﺮغ و ﺗﺨﻢ، اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ :و ﻫﺪف ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﻫﺎيﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ژن اﻳﻦﻫﺪف از . ﺑﺎﺷﺪوﻳﮋه ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻣﻲﻪ ﺑﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﺳاﻧﺪازد ﺑﺎﻛﺘﺮيﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻲﻏﺬاﻳﻲ ﻃﻴﻮر را ﺑﻪ
  .دﻮﺑ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪRCP  ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ روشﻧﻤﻮﻧﻪ ازﺟﺪا ﺷﺪه  ﻔﻨﺘﻴﺲﻨاﻳ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎي در ﺑﺎﻛﺘﺮي زاﺑﻴﻤﺎري
آب  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ از ﻴﻪﺟﺪاﺳﺎزي اوﻟ ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ. ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﻫﺎي ﭘﻴﺶ از ﻣﺤﻴﻂ :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ،اوره ،IST ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺗﺴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﺋﻴﺪ .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  DLXو ﻲ آﮔﺎرﮕﻛﺎﻧراﭘﺎﭘﻮرت، ﺳﻠﻨﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ، ﻣﻚ ﭘﭙﺘﻮﻧﻪ،
 ﻫﺎيژن و اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ واﻻنﭘﻠﻲ ﮔﺮوه ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼي ﺟﺪا ﺷﺪه، از ﻛﻴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ .ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ،ﺳﻴﺘﺮات اﻧﺪول و
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ RCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ روش  06در  Crtt و A/Evni، Afga، R4ips ،Ctgm
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻔﭙﻴﻢ ﻧﺸﺎن  ﻫﺎﻫﻴﭽﻜﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده و  Crttو  Ctgm ژن 2ﻫﺎ داراي ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻪ درﺻﺪ  35ﺳﻴﻠﻴﻦ، ﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮﻛﺴﻲدرﺻﺪ آن 83/8ﺒﻮدﻧﺪ، ﻧﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن ﻣﻘﺎوم و ﺑﻪ ﺳﻔﭙﻴﻢ  ﻛﺪامﻫﻴﭻ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ 06از ﻣﺠﻤﻮع  .ﻧﺪادﻧﺪ
  .ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزولدرﺻﺪ  83/3ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و .ﺪﺑﺎﺷﻣﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻳﻨﻔﻨﺘﻴﺲﺑﺮاي درﻣﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ داروي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﻔﭙﻴﻢ ﺑﻪﺗﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ، ﻣﻴﺰان ﺣﺪت، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻫﺎي آﻧﺘﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ وﺳﻴﻊ، ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲﻫﺎ در ﺑﺎﻛﺘﺮيﺗﺎﻳﻴﺪ ژن
  .دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺣﺪت ﺑﺴﻴﺎر اﻫﻤﻴﺖ داردﻫﺎ ﺑﻪﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪو ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ژندرﻣﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ 
  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ RCP ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ،زاﺑﻴﻤﺎريﻫﺎي ، ژنﻨﻔﻨﺘﻴﺲاﻳ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ :ﻛﻠﻴﺪيﮔﺎنواژ
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ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCP. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
-دﻫﻲ ﻣﻲﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﺳﺦ 42ﻛﻤﺘﺮ داﺷﺘﻪ و 
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ  RCPﻫﺎي ﻫﺪف در ژن [.2،4] ﺷﺪﺑﺎ
ﺗﻮان ژن ﻣﻲدر اﻳﻦ ﻣﻴﺎن . اﻧﺪو در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه
ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ اﻓﺰوده 141TSو  931TS ،ﻫﺎي آنو آﻏﺎزﮔﺮ Avni
ﻛﻪ  Afgaو ژن  Ciroژن  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. را ﻧﺎم ﺑﺮد 482pb ﺷﺪه 
-ﻫﻤﻴﻦ. ﻨﺪﻨﻛﻣﻲﺳﺎزي ﻓﺰودهﺗﺮﺗﻴﺐ ارا ﺑﻪ 361 pbو  493ﻗﻄﻌﺎت 
را در ﻏﺸﺎء ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻴﻚ  CpmOﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  CpmOﻃﻮر ژن 
ژن و ، 951 pbﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ  91 Sو  81 Sﮔﺮ ﻛﻨﺪ و دو آﻏﺎزﻛﺪ ﻣﻲ
را اﻓﺰوده  58 pbﺑﺎﺷﺪ و ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺒﺮﻳﻪ ﻣﻲ Amif
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد  Wmif و Ymif، Zmif، Evni ﻫﺎي، ژنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ
 ﻫﺎيژنﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻟﺰوم اﻳﻦ [. 5،2] ﻧﺪاﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘآزﻣﺎﻳﺶ 
از  ﻔﻨﺘﻴﺲﻨاﻳﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  Crtt و A/Evni، Afga، R4ips ،Ctgm
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCPﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻈﺮ  ﻫﺎي ﻣﻮردﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
 ،Crtt ،Avniﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺲ ﻣﻲﻫﺎي وﻳﺮوﻻاز ﺟﻤﻠﻪ ژن. ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد
ﻫﺎ اﻳﻦ ژن. در ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﺷﺎره ﻛﺮد  Afga،R4ips ،Ctgm
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﺪ ﻣﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻋﻨﺼﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ . و ﻣﺮگ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ
ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي دارد، ﺟﺰاﻳﺮ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻴﺴﻴﺘﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎط ﻣﻲ  sIPSﻧﺎمﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ ﺑﻪﺳﺎ
ﺑﺮاي ﺑﻘﺎي درون ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ و ﺗﺮﺷﺢ  R4ipsژن . روده اﺳﺖ
 Avniﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوﻫﻲ از ژن. ﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد
ﺗﻠﻴﺎل ﻧﻘﺶ اﻳﻔﺎ ﻫﺎي اﭘﻲوﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ورود ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل
ﺪازه و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮي ژﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﺰاﻳﺮ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻧ. ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
 ﻫﺎيژنﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ [. 2]ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
از  ﻔﻨﺘﻴﺲﻨاﻳﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ  Crtt و A/Evni، Afga، R4ips ،Ctgm
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ RCP ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﺎ روشﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻧﻤﻮﻧﻪ از  06ﺗﻌﺪاد ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ - ﻣﻘﻄﻌﻲدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺗﻬﺮان در ﻇﺮوف  (ره)ﺧﻤﻴﻨﻲ اﻣﺎم ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن از اﻧﺴﺎﻧﻲﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ  هآوري و ﻛﺪﮔﺬاري ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﻊ
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوب  ،ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲﻧﻪﻮﻧﻜﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻤ
   .ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
  
  
 ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
ﻣﺘﺪاول ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﺎي ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ روشﻫﻤﻪ اﻳﺰوﻟﻪ
ﻛﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﺪﻳﻦ ؛(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﺷﻴﮕﻼ آﮔﺎر -ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ روي ﻣﺤﻴﻂاﺑﺘﺪا ﻧﻤﻮﻧﻪ
از روي  73C˚ﮔﺬاري در ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ 42اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از 
ﺻﻮرت ﺑﻪ )BL(ﻫﺎرت روي ژﻟﻮز ﻟﻮرﻳﺎ ﺑﺮﺗﺎﻧﻲ آﺑﮕﻮﺷﺖ ﺑﺮﻳﻦ
و در  ﻧﻲ ﻣﻨﻔﺮد ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪﻮدﺳﺖ آوردن ﻛﻠﻪﺧﻄﻲ ﺟﻬﺖ ﺑ
  . ﺪﺪﻧﺟﻬﺖ ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻧﻬﺎﻳﺖ 
  
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ - 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺖ  ﻧﻮع ﺗﺴﺖ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺴﺖ  ﻧﻮع ﺗﺴﺖ
  +  ﻟﻴﺰﻳﻦ  _  اﻧﺪول
  +  ﻣﺎﻧﻴﺘﻮل  +  ﺳﻴﺘﺮات
  _  ﺳﻮﻛﺮوز  +  اورﻧﻴﺘﻴﻦ
  +  ﮔﻠﻮﻛﺰ  _ pv
  -  ﻻﻛﺘﻮز  sag/k IST
  -  آزاوره  +  S2H
  +  RM  -  GPNO
  
  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻫﺎ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در زﻳﺮ ﻫﻮد واز ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻨﺎر ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻮدن، در ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪة  در
ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم ( sidailissaV tropappaR)راﭘﺎﭘﻮرت واﺳﻴﻠﻴﺎدﻳﺲ 
ﭘﺲ از . اﻧﻜﻮﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 73C˚ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  42ﺪت ﻣﺷﺪ و ﺑﻪ
 - ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮپ در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮرد
آﮔﺎر ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، راﻣﺒﺎخ و -ﺷﻴﮕﻼ آﮔﺎر، ﻛﺮوم -اﻓﺘﺮاﻗﻲ، ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
ﺳﺎﻋﺖ  42ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ . ﺻﻮرت ﺧﻄﻲ ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺑﻪ DLX
، اوره، ISTﻧﻈﻴﺮ  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂاز ﭘﺮﮔﻨﻪ
اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮرت  MISو ﻣﺤﻴﻂ  PV-RMﺳﻴﻤﻮن ﺳﻴﺘﺮات، آﺑﮕﻮﺷﺖ 
ﺑﻌﺪ از ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، در اداﻣﻪ ﺑﺎ روش . ﮔﺮﻓﺖ
و  Oﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺮمﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲﻠاﺳﺘﺎﻧﺪارد آﮔ
-و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪه ﺳﺮووار ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ،اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪﺑﺎ دﺳﺘﻮر H
  [.6،4] ﺗﺄﺋﻴﺪ ﺷﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻳﻨﻔﻨﺘﻴﺲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ RCP ﻪوﺳﻴﻠ
  
  دﻳﻔﻴﻮژندﻳﺴﻚ روشﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آﻧﺘﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ
- ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﺎﺋﺮ ﻧﻴﺰﻛﺮﺑﻲ روش ﻛﻪ دﻳﻔﻴﻮژندﻳﺴﻚ آزﻣﺎﻳﺶ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻃﻮر وﺳﻴﻌﻲﻫﺎ ﺑﻪدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 6691از ﺳﺎل  ﺷﻮد،
- آﻧﺘﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺎآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻏﻠﺐ .ﮔﻴﺮدﻗﺮار ﻣﻲ
 اﺳﺘﻔﺎده SLCCN اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي و ﺑﺮ اﺳﺎس روش از اﻳﻦ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ
 ﺣﺎوي ﻫﺎيدﻳﺴﻚ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از آزﻣﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
-ﻫﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﻣﺤﻴﻂآﻧﺘﻲ
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 ﻓﺮاﻫﻢ SLCCN ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻮق ﻣﻮارد از ﻳﻚ
 ﺑﺮاي دﻳﻔﻴﻮژندﻳﺴﻚ روش ﺑﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت .[6] ﺷﻮﻧﺪ
 ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲآﻧﺘﻲ دﻳﺴﻚ 5 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻳﻨﻔﻨﺘﻴﺲ  ﻫﺎياﻳﺰوﻟﻪ
ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﺳﻔﻴﭙﻴﻢ، : ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﭘﺎدﺗﻦ ﻃﺐ ﺷﺮﻛﺖ از ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ
  .ﺳﻴﻠﻴﻦ ﺑﻮد، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪو آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزولﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن، 
  
  ﻫﺎاز ﺑﺎﻛﺘﺮي ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 از روش ﻟﻴﺰ ﺶﭘﮋوﻫدر اﻳﻦ  ANDﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻛﻪ اﺑﺘﺪا از ذﺧﻴﺮه ﺻﻮرتﺑﺪﻳﻦ ؛ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻧﻴﻢ HOaN
- ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﻤﺎد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻟﻮرﻳﺎ
ﻣﺤﻴﻂ از  ،ﺳﭙﺲ. ﺳﺎﻋﺖ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ 81- 42ﻣﺪت ﺑﺮاث ﺑﻪﺑﺮﺗﺎﻧﻲ
- ﻣﻴﻜﺮو 007ﻫﺎي و ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﻳﻚ ﻛﻠﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهﻛﺸﺖ 
ﻧﺮﻣﺎل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﻧﻴﻢ HOaNﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘ 52ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺮﻳﺲ  52دﻗﻴﻘﻪ،  02- 03ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد
ﻣﻮﻻر ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻮﺳﻂ  1
. ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد 7/5ﻧﻬﺎﻳﻲ  Hpﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد و ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ  HOaN
ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ، ﺣﺠﻢ 054ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم  ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه و رﻗﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻋﺼﺎره  005
  .آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ RCPآزﻣﺎﻳﺶ 
  
  (ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ)آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﺳﺎﺳﻲ
 ﻃﺮاﺣﻲ دﻗﻴﻖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ RCPﺷﺪن واﻛﻨﺶ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
ﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻧﻈﺮ در ﻣﻘ دﺳﺖ آوردن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮردﻪﺑﺮاي ﺑ
 ﻣﻌﻤﻮﻻ. ﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﻮاﻟﻲ
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )اﺳﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ در ﻫﺮ واﻛﻨﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  0/1-1 M
  
   [7] ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎيژن RCPﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ و ﺳﻮﻳﻪ - 2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 ﭘﺮاﻳﻤﺮ (3'ﺑﻪ  5'از ) ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﻜﺎﻧﺲ
 )pb 005(  A/EvnI AACATGGCACCAGGTCAAA:R / GGTAAAGTACGAACATCCGT:F
 )pb 029(  Crtt CGCGATGACTAATAATAAGCACT:R / TTTTCTTTATAACATGGCGGGTG:F
 )pb 556( Ctgm GTTGTCGTATCGCCGGTCATTTA:R  / TAAGTGACCTCGTAACTATCAGT:F
 )pb 9621( R4ips CTACTTTCCGCACCTGTTTCG:R  / CTACTAGCGAAACAGAAGATAAG:F
 )pb 162(  Afga GCCATATTGCGGCGCGAC:R / GCAACTCAGGCCCGGCCT:F
  
  RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
، ﺷﺎﻣﻞ RCPﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از واﻛﻨﺶ  ﻳﺎ ﻓﺮآورده ﻫﺎآﻣﭙﻠﻴﻜﻮن
ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ واﺟﺪ ﻛﻪ ﺑﻪاﺳﺖ ﻣﻮرد ﻫﺪف  ANDﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ از  ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻫﺎي  ﻳﻜﻲ از روش. ﺑﺎﺷﺪﻃﻮل ﻣﺸﺨﺼﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻲ
  [. 6] ز اﺳﺖواﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎر RCPﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  
  ﺎﻳﺞﻧﺘ
آوري ﺷﺪه، در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻊﺑﻌﺪ از ﻛﺸﺖ دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺮاﺳﺎس آزﻣﻮن ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻗﺖ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪﭘﺲ از ﻛﺸﺖ .ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻛﻪ ﺗﺴﺖ ﺷﺪﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﺖ
، و MIS، PV/RM، ﺗﺴﺖ IST، ﺗﺴﺖ ﺳﻴﺘﺮاتﺷﺎﻣﻞ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻫﺎآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻏﻠﺐ(. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻧﺪ ﺑﻮد اوره
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاﺳﺎس دﻳﻔﻴﻮژندﻳﺴﻚ روش از ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲآﻧﺘﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻳﺠﺎد  .ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده SLCCN
وﻳﻲ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﻳﻪ
 06از ﻣﺠﻤﻮع  :ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ
ﻛﺪام ﺑﻪ ﺳﻔﭙﻴﻢ و ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن ﻣﻘﺎوم ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﻫﻴﭻ
درﺻﺪ ﺑﻪ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و  35ﺳﻴﻠﻴﻦ، درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻣﻮﻛﺴﻲ 83/8
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎ 83/3
ﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﻌﻀﻞ ﻫﺎ در ﺑﺎﻛﺘﺮيﺑﻴﻮﺗﻴﻚﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲاﻣﺮوزه ا(. 3
روﻳﻪ و روزاﻓﺰون داروﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ . اﻓﺘﺎده و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ
، R4ips ،Ctgm ﻫﺎيژنﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ   RCPآزﻣﺎﻳﺶ
ﻫﺎي ﻫﺎ داراي ژنم ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﻤﺎ ﻛﻪﻧﺸﺎن داد  Crtt و A/Evni، Afga
ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪام از اﻳﺰوﻟﻪدر ﻫﻴﭻR4ips  ژنﺑﻮده و  Crtt و Ctgm
  (.2و  1ﺷﻤﺎره  ﻫﺎيﺷﻜﻞ)ﻧﺸﺪ 
  
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﺴﻚ دﻳﻔﻴﻮژن  - 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 (etaidemretni :Iو   evitisnes :S،ecnatsiser :R) 
  (R) mM  (I) ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺴﺎس  (S) mM  ﻫﺎﺑﻴﻮﺗﻴﻚآﻧﺘﻲ
  23  0  82 ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ
  01  0  05 ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول
  32  0  73 ﺳﻴﻠﻴﻦآﻣﻮﻛﺴﻲ
  0  0  06 ﺳﻔﭙﻴﻢ
  0  8  25 ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن
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 وCrtt  ﺣﺎوي ژن 52-63ﻫﺎي ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ( pb 001)ﻣﺎرﻛﺮ : روي ژل از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCP ﻧﺘﺎﻳﺞ -1 ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره
 . ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ Afgaژن داراي  72 ﻧﻤﻮﻧﻪ Avni و Ctgm
 
 وCrtt  ﺣﺎوي ژن 94-06ﻫﺎي ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ، ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ(pb 001)ﻣﺎرﻛﺮ : روي ژل از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ  -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ Afgaداراي ژن  06و  35 و 25 ﻫﺎيو ﻧﻤﻮﻧﻪ Avni و Ctgm
  
  ﺑﺤﺚ 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎريﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻠﻮز ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
- ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪدر اﻧﺴﺎن و ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﺘﻪﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ دا
دو ﺳﺮووار ﺷﺎﻳﻊ اﻳﻦ . ﮔﺮددﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﺻﻮرت ﺑﻴﻤﺎري
 ﻣﻮرﻳﻮمﺗﻴﻔﻲو  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺪﻳﺲﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  1102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   dehsroM[.6] ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
-ﻛﻼو و ﺳﻮﻟﻔﻮ ﺳﻴﻠﻴﻦ، آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺑﻪ آﻣﭙﻲ ﻫﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﺪاﻳﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻧﺪاهﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول، ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ و ﻛﻠﺮاﻣﻔﻨﻴﻜﻞ ﮔﺰارش ﻛﺮد
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻮﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در  دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻲ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد
ﻤﻴﺪﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﻴﺮي و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ﭘﻼﺳ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﺎ ﻧﻮع ﺳﻮﻳﻪ
ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ  و ssoR [.8]ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ژن
ﺟﺪا ﺷﺪه  ﻣﻮرﻳﻮمﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲﻫﺎي روي اﻳﺰوﻟﻪ RCP اﻧﺠﺎم روش
ﻫﺎي ﺧﻮكاز ﺑﭽﻪ 6002ﺗﺎ  5002و  1002ﺗﺎ  0002ﻫﺎي ﻃﻲ ﺳﺎل
و  ﺑﻮده Avni ﻫﺎ داراي ژنداراي اﺳﻬﺎل ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﺰوﻟﻪ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت  .[9] ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ Crtt ﻫﺎ داراي ژنﺪ از اﻳﺰوﻟﻪدرﺻ 41ﻓﻘﻂ 
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ RCP
ﻫﺎ ﻗﺒﻞ در اﻏﻠﺐ اﻳﻦ روش. ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﺎزي ﺑﻪﻏﻨﻲ ﻪﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠ RCPاز اﻧﺠﺎم 
 ﺟﻤﻠﻪ از ﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺳﺮوﺗﺎﻳﭗ. آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺎط اﻛﺜﺮ در ﻫﺎﺳﺮوﺗﺎﻳﭗ ﺗﺮﻳﻦﺟﺰء راﻳﺞ اﻳﻨﻔﻨﺘﻴﺲ ﺗﺎﻳﭗﺳﺮو
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﭼﺎر زﻣﺎن ﻃﻲ ﺳﺮوﺗﺎﻳﭗ اﻳﻦ. اﻳﺮان اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ از
- ﻫﺎي ژﻧﻮوﻳﮋﮔﻲ داراي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﻧﻈﺮ و ﺷﺪه
 ،ژﻧﻮﺗﺎﻳﭙﻴﻨﮓ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﺳﺮوﺗﺎﻳﭗ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻴﭙﻲ
 آن ﻟﻮژي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﻋﻔﻮﻧﺖاﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي در ﻣﻮرد اﭘﻴﺪﻣﻴﻮ
 8002ﺳﺎل  در ﻲﻣﺠﺎرﺳﺘﺎﻧ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ [.9] دﻫﺪﻣﻲ ﻗﺮار اﺧﺘﻴﺎر در
 281 و اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻓﻮع ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳﻨﻔﻨﺘﻴﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺳﻮﻳﻪ 41 ﺗﻌﺪاد
ﻧﻴﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در و ﻛﺮدﻧﺪ ﺟﺪا ﻫﺎﻣﺪﻓﻮع ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﻮﻳﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان . ﺑﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ از اﻳﻦ ﺳﺮوﺗﺎﻳﭗ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ،  ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﺘﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﻧﻴﺰ
- ﻟﻴﺪون، ﻧﺎﻟﻴﺪﻳﻜﺴﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ، ﻟﻴﻨﻜﻮاﻳﭙﻜﺘﻴﻦ، ﻓﻠﻮزوﻓﻮرا
و  زﻫﺮاﻳﻲ [.01]ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ﺑﻮد  و ﺳﻮﻟﻔﺎﻣﺘﻮﻛﺴﺎزول ﺗﺮي ﻣﻜﻮﺋﻴﻦ
 ﺣﻀﻮر ژنﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺎده ﺳ RCP اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎ( 2831) ﻫﻤﻜﺎران
ﺪ ﻛﺮدﻧو ﻋﻨﻮان  ﻪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﭘﺮداﺧﺘدر ﺳﺮوﺗﻴﭗ D4ips
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 ...، يﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﺟﺪا ﺳﺎزي ژن
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ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻮان در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻮﻳﻪﻛﻪ از اﻳﻦ ژن ﻣﻲ
- ﻧﻤﻲژن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ اﻣﺎ  [.11] دﻛﺮاﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻮاﻧﺪ داراي ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ 
 06در  AvnI ژن RCPﺳﺎزي ﺑﺎ اﻓﺰودهﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ژن را در ﺗﻤﺎم ﺟﺪاﻳﻪ اﻳﻦ 482pbﺣﻀﻮر ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺪاﻳﻪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، 
 21ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش را ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻮﺻﻴﻪ  ،ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﻴﺎز دارد
ژن  RCPﺳﺎزي ﺑﺎ اﻓﺰودهدر دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺎو اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان  002در  CpmO
ﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻮرد از ﻧﻤﻮﻧﻪ 7در  ﻜﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ،ﻴﺟﺪاﻳﻪ ﻛﻠﻴﻨ 52و ﻧﻴﺰ 
اﻳﻦ  951 pbﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، ﺣﻀﻮر ﻗﻄﻌﻪ  ﻫﺎيﺟﺪاﻳﻪ 52و ﻫﻤﻪ 
-دﻧﺒﺎل ﻏﻨﻲﺑﻪ RCP ﺑﺎ روش CpmO و ﺗﻌﻴﻴﻦ ژن هﺷﺪژن ﺗﺄﺋﻴﺪ 
- ﺪﻓﻮع روش ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﺎزي ﻣ
 ﺳﺎلﻃﻲ  ﻣﺼﺮ در .[11،3،2] ه ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎي ﻣﺪﻓﻮع ﻧﺸﺎن داد
 ﻣﻮاد ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺟﺪاﺷﺪه ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻳﺰوﻟﻪ 141 ﻣﺠﻤﻮع از 9002
 ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻮد اﻳﻨﻔﻨﺘﻴﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط اﻳﺰوﻟﻪ 18 ﻏﺬاﻳﻲ
 ﻣﻮاد ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﺪهﺟﺪا ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻫﺎيﺳﺮوﺗﻴﭗ
 اﻧﺘﺮﻳﻜﺎ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ آرژاﻧﺘﻴﻦ، در 3002ﺳﺎل  در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، .ﺑﻮد ﻏﺬاﻳﻲ
 ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻫﺎيﺳﺮوﺗﻴﭗ در ﻣﻴﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﻋﺎﻣﻞ دوﻣﻴﻦ اﻳﻨﻔﻨﺘﻴﺲ ﺳﺮووار
در ﻳﻚ  .[21] ه اﺳﺖﺑﻮد ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻴﺎن در
 ه ازاﺳﺘﻔﺎد ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻳﻨﻔﻨﺘﻴﺲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺳﺮوﺗﻴﭗ 
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻃﻴﻮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي  Cﻫﺎي ﮔﺮوه  در ﺑﻴﻦ ﺟﺪاﻳﻪ RCP
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﻤﻪ ﺟﺪاﻳﻪ ﻪ اﺳﺖ،ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﺟﺪاﻳﻪ
ﺳﻴﻦ ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﻓﻨﻴﻜﻞ و داﻧﻮﻓﻠﻮﻛﺴﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻧﺘﻲ
-ﻫﺎي ﻟﻮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ، ﺳﻔﺘﺎ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  هﺷﺪ ﻠﻮﻛﺴﺎﺳﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲزﻳﺪﻳﻢ، ﺳﻔﺘﺮﻳﺎﻛﺴﻮن و ﻧﻮرﻓ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان .[31]ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ دﺳﺖ آﻣﺪه درﺑﻪ
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﻲ ﻳﺷﻨﺎﺳﺎاراﺋﻪ ﻳﻚ روش اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي 
 ﻫﺎي واﺟﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺣﺪت از روشو ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮوﺗﻴﭗ اﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺪﻳﺲ
 R4ips ﻫﺎيﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژنﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ  RCP
-ﻣﻲﺳﺎزي را اﻓﺰوده 175 pbو  442ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﺑﻪ Avni و
ﻫﺎي واﺟﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ در اﻳﻦ روش ﺳﺮوﺗﻴﭗ .ﻧﺪاهاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ   ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺪﻳﺲ،  ﻣﻮرﻳﻮم،ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲﺣﺪت ﻧﻈﻴﺮ 
دو ﻗﻄﻌﻪ و  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺳﻨﺪاﺋﻲ وﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ داﺑﻠﻴﻦ   ﺳﻮﺋﻴﺲ،ﻛﻠﺮا
ﺣﺪت ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن ﺪ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
ﻫﺎي ﻛﻪ در ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻨﻮان  .[41] ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدﻧﺪرا  Avni
ﻫﺎي ﺣﺪت ﻳﺎ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺣﺪت ژنﻣﻮرﻳﻮم ﺗﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ 
ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ رﺗﻴﻜﻠﻮاﻧﺪوﺗﻠﻴﺎل و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي
 ﺪتﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺣ Crttﻫﺎي ﺣﺬف ژنﺷﺪه و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ 
ﻫﺎي ﺳﻜﺎﻧﺲ در ژنﺟﻬﺶ اﻳﺠﺎد وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، . [51] ﮔﺮددﻣﻲ
ه ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ ﻣﻮرﻳﻮمﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲﺻﻔﺖ اﻳﺠﺎد ﺣﺪت در  Crtt
از ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﺣﺪت اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ را دارد ﻛﻪ  CrttB ﻗﺴﻤﺖ. اﺳﺖ
ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و دﺳﺖ Crttﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ 
 C/BLABﻫﺎي در ﻣﻮش ﻳﻮمﻣﻮرﺗﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼواﺳﻄﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺑﻪ
- در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ[. 71،61]ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ ﮔﺮدد 
ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه روي ﺳﻮﻳﻪ( 2002)و ﻫﻤﻜﺎران  uihCاي ﻛﻪ 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ اﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺪﻳﺲو  ﻣﻮرﻳﻮمﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲ
ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼي داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﺰوﻟﻪﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ RCP
و  TUSSCAﻧﻮع  ﻣﻮرﻳﻮمﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﻴﻔﻲﺧﺼﻮص ﻪﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑ
ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ژن ﺑﺘﺎﻻﻛﺘﺎﻣﺎز در ﺑﻴﻦ اﻳﺰوﻟﻪ
در اﻳﻦ روش از ﺳﻪ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ . ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ
 1-ESPalb، Rtet/Almcﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن
ژن ﻛﻪ  C/Bpisو ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن  METalb و
ﻛﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎن  .[81] اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ،وﻳﮋه ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﺳﺖ
ﺑﻮده  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻣﻴﺰان ﺣﺪت ﺑﺎﻛﺘﺮيﺳﻦ، ژﻧﺘﻴﻚ و ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮر
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﺧﺎﻟﺘﻲ ﭘﻼﺳﻤﻴﺪﻫﺎي ﺣﺪت و ﻳﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺣﺪت ﺑﻪو 
ﻫﺎ اﻣﺎ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ژن ،در واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﺪارﻧﺪ
ﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ در واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻧﻫﺎﻳﻲ را ﻛﺪ ﻣﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
و   ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺑﻘﺎءو اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هدﻮدﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤ
 RCPاﻧﺠﺎم و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ  inhsahC [.91] ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺟﻮﺟﻪ 5211روي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ 
 22/2 و ﺘﻴﺪﻳﺲﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﻳﻫﺎ درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 55/5دادﻧﺪ ﻛﻪ 
 ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺳﺮوﺗﻴﭗ. ﻨﺪﻫﺴﺘﻣﻮرﻳﻮم ﺗﻴﻔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼدرﺻﺪ 
، (1Hﭘﺎدﮔﻦ )Cilf ، (Oﭘﺎدﮔﻦ) jbfrﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ژن  ﻣﻮرﻳﻮمﺗﻴﻔﻲ
ﺗﻤﺎم  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ( ﺗﻬﺎﺟﻢ ) Avniو ( 2Hﭘﺎدﮔﻦ ) Bjlf
 AfeSو  ips ﻫﺎيﺑﺮاي ژنﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺪﻳﺲ ﻫﺎي ﺳﺮوﺗﻴﭗ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ دﻗﺖ و اﻳﺸﺎن . ﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪﻣ (اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ )
آن را ﺑﻪ ﻳﻚ اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺬﻛﻮر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ روش ﻣ
از ﻧﻴﺰ اﻣﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران [. 02] ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ
 vniﻫﺎيزﻣﺎن ژنﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻫﻢﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑ RCPروش 
 و  Ctgmﻫﺎيﺳﺎده ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ژن RCPاز روش و  Crtt و A
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺪﻳﺲدر  Afga
ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ درﺻﺪ از  09در  Ctgm و  Crttﻫﺎيداد ﻛﻪ ژن
ﻫﺎي درﺻﺪ  ﮔﻮﻧﻪ 001ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و  ﻫﺎياﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺪس
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ [. 12] ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺎوي وﺟﻮد دارد
 Crttﻫﺎيارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع ژن رد اﻣﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
 ﻫﺎيﻫﺎ در ﮔﻮﻧﻪﻧﺸﺎن از ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ژن A vniو  Ctgm
ﺑﺮﺧﻼف ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻧﺘﺮﻳﺘﻴﺪﻳﺲو  ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ اﻳﻨﻔﻨﺘﻴﺲ
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 ﻦﻳاﻪﻌﻟﺎﻄﻣ،  ﻲﺳرﺮﺑ ردﻲﻔﻴﺗ ﻼﻧﻮﻤﻟﺎﺳمﻮﻳرﻮﻣ  دﺎﻳز توﺎﻔﺗ زا نﺎﺸﻧ
نژ ﻲﻧاواﺮﻓ ﺪﺻرد رد يﺎﻫinv A و ttrC رد  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣﺎﺑ ﻪﻧﻮﮔ يﺎﻫ
ﻲﻔﻴﺗ مﻮﻳرﻮﻣﻲﻣ ﺲﻴﺘﻨﻔﻨﻳا وﺪﺷﺎﺑ.  
  
ﻪﺠﻴﺘﻧيﺮﻴﮔ  
نژ دﻮﺟو ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗﺎﺑيﺎﻫ mgtC و ttrC  رد ﻪﻤﻫﻪﻧﻮﻤﻧﺎﻫ 
يﺮﺘﻛﺎﺑ مﺎﻤﺗ ﺖﻴﺳﺎﺴﺣ وﻲﺘﻧآ ﻪﺑ ﺎﻫﻲﻣ رﻮﻃ ﻦﻳا ﻢﻴﭙﻔﺳ ﻚﻴﺗﻮﻴﺑ ناﻮﺗ
ﺖﻓﺮﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ ﻪﻛ  رد ﺖﻳﺎﻬﻧ يورادﻪﺑ ﻢﻴﭙﻔﺳ يوراد ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ناﻮﻨﻋ
 ﻪﺑ ﻼﺘﺑا نﺎﻣرد ياﺮﺑ ﻲﺑﺎﺨﺘﻧاﻟﺎﺳﺲﻴﺘﻨﻔﻨﻳا ﻼﻧﻮﻤ ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ .و ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ 
نژ ﺪﻴﻳﺎﺗيﺮﺘﻛﺎﺑ رد ﺎﻫﻲﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ يﺎﻫﻮﻴﻣﺪﻴﭘا ﻲﺳرﺮﺑ رد ﺪﻧاﻮﺗ-
ﺖﻣوﺎﻘﻣ ،ﻊﻴﺳو ﻲﻜﻳژﻮﻟﻲﺘﻧآ يﺎﻫ ناﺰﻴﻣ ،ﻦﺴﻛاو ﺪﻴﻟﻮﺗ ،ﻲﻜﻴﺗﻮﻴﺑ
 ﻪﺘﺷاد ﺶﻘﻧ نﺎﻣرد و يﺮﻴﮕﺸﻴﭘ ،تﺪﺣﻲﺳرﺮﺑ و نژ ﻦﻳا رد ﺎﻫ
ﻪﻧﻮﻤﻧﻪﺑ ﺎﻫرﺎﻴﺴﺑ تﺪﺣ ﺺﺧﺎﺷ ﻞﻴﻟد  ﺰﺋﺎﺣ ﺖﻴﻤﻫاﻲﻣﺪﺷﺎﺑ.  
  
ﺸﺗﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜ  
 ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻞﺣاﺮﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻧاﺰﻳﺰﻋ ﻪﻴﻠﻛ زا
ﻪﺑ ار ﻲﻧادرﺪﻗ لﺎﻤﻛ ﺪﻧدﻮﻤﻧ يرﺎﻳ ار ﺎﻣ ﺐﺗاﺮﻣ و هدروآ ﻞﻤﻋ
 بوﺮﻜﻴﻣ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ مﺮﺘﺤﻣ لﻮﺌﺴﻣ زا ار دﻮﺧ ناواﺮﻓ يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ
 دﺎﮔرﺎﺳﺎﭘ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ و ﻲﺳﺎﻨﺷمﺪﻘﻣ سﺪﻨﻬﻣ يﺎﻗآ بﺎﻨﺟ ،
ﻲﻣ مﻼﻋارادﻢﻳ.  
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